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ف®»­©»´´ô ض±¸² ةٍ Penelitian	 Kualitatif	 &	 Desain	 Riset	 :	 Memilih	
diantara	 Lima	 Pendekatan.	 ا±¹§؟µ؟®¬؟و ذ«­¬؟µ؟ ذ»´؟¶؟®ô 
îًïëٍ 
ط؟®§؟¬³±µ±ٍ Membongkar	 Rezim	Kepastian	 Pemikiran	 Kritis	 Post-
Strukturalis.	ا±¹§؟µ؟®¬؟و ذج ص؟²·­·­«­ô îًïêٍ 
ص®·­¬·²؟ٍ Urgensi	 Kepemimpinan	 Transformatif	 bagi	 Perpustakaan	
Perguruan	Tinggiٍ ض«®²؟´ ذ«­¬؟µ؟´±µ؟ô ت±´ٍéô îًïëٍ 
ز«®¶؟³؟²ô ص؟¼؟® ¼؟² ص¸؟»®«´ ث³؟³ٍ  Komunikasi	 &	 Publikc	
Relation.	ق؟²¼«²¹و ذ«­¬؟µ؟ ح»¬·؟ô îًïîٍ 
ح±´·¸؟ô غ«·­ ¼؟² ط»®­«¹±²¼±ٍ Kepemimpinan	 yang	 Efektif	 dan	
Perubahan	Organisasi,	ض«®²؟´ ع±µ«­ غµ±²±³· ّعغ÷ô îًًèٍ	
 
	
